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Lampiran No. 5. Surat Keterangan Pelaksanaaan Penelitian dari SD Negeri Nganggrung. 
 
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
SEKOLAH DASAR NEGERI NGANGGRUNG 
Alamat : Nganggrung Kecamatan Turi Kabupaten Sleman 
 
 
SURAT KETERANGAN 
                                                 NO :    
 
Yang bertanda tangan di bawah ini   : 
Kepala Sekolah SD N Nganggrung   : 
 Nama  : SETYA WINARNI, S.Pd 
 NIP : 19600722 198012 2 001 
 Jabatan  : Kepala Sekolah 
 Unit Kerja : SD Negeri Nganggrung 
 Alamat : Nganggrung, Turi, Sleman. 
Menerangkan : 
 Nama : SITI NURJANAH W. 
 Nomor Mahasiswa : 10601247064 
 Program Studi : PJKR 
              Fakultas : FIK 
 Instansi/Perguruan Tinggi : UNY 
 Alamat Instansi/PT : Karangmalang Yogyakarta 
 
Bahwa nama Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di SD Negeri 
Nganggrung dengan judul “PENINGKATAN PEMBELAJARAN GULING DEPAN 
MELALUI PERMAINAN PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI NGANGGRUNG”. 
 
Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya.   
 Turi, 24 April 2012 
 Kepala Sekolah 
 
 
 
 Setya Winarni, S.Pd 
 NIP. 19600722 198012 2 001 
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Lampiran No. 6.  Daftar Kehadiran Kolabor 
 
No NAMA KOLABOR 
KEHADIRAN 
OBSERVASI AWAL 
GULING DEPAN 
SIKLUS SATU 
PERTEMUAN KE-1 
SIKLUS SATU 
PERTEMUAN KE-2 
21 Februari 2012 03 April 2012 10 April 2012 
1 Untung, S.Pd  
 
  
2 Drs Anta Dwi Jatmika  
 
  
   
 
 
 
 
 
                                                                                   Turi, 24 April 2012 
 Kepala Sekolah 
 
 
 
 
                                                                                   Setya Winarni, S.Pd 
 NIP. 19600722 198012 2 001 
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Lampiran No. 7. Daftar Kehadiran Siswa Dalam Kegiatan Penelitian 
 
No NAMA SISWA 
KEHADIRAN SISWA
OBSERVASI AWAL 
GULING DEPAN 
SIKLUS SATU 
PERTEMUAN KE-1 
SIKLUS SATU 
PERTEMUAN KE-2 
21 Februari 2012 03 April 2012 10 April 2012 
1 Siti Ayuningsih P √ √ √ 
2 Agus Prasetyo L √ √ √ 
3 Fani Setyawan L √ √ √ 
4 Irfan Riski S. L √ √ √ 
5 Mita P √ √ √ 
6 Sri Winarsih P √ √ √ 
7 Suranti Ika L. P √ √ √ 
8 Anggit Bayu L. L √ √ √ 
9 Amanda Novia M P √ √ √ 
10 Anasir Sholeh L √ √ √ 
11 Hilda Putri L. P √ √ √ 
12 Heni Listyaningsih P √ √ √ 
13 Imam Rohmadi L √ √ √ 
14 Isma lisnawati P √ √ √ 
15 Yulia Mitayani P √ √ √ 
16 Lusiana Eka S. P √ √ √ 
17 Novita Wulandari P √ √ √ 
18 Nurul Tyas S P √ √ √ 
19 Mega L √ √ √ 
20 Oki Wulandari P √ √ √ 
21 Seto Nurdianto L √ √ √ 
22 Septianisa P √ √ √ 
 
 
 
                                                                             
 
 
                                                                             
Turi, 24 April 2012 
 Kepala Sekolah 
 
 
 
 
                                                                                   Setya Winarni, S.Pd 
 NIP. 19600722 198012 2 001 
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Lampiran No. 8.  Hasil Pelaksanaan Observasi Awal keterampilan Guling Depan siswa  kelas 
IV Sekolah Dasar Negeri Nganggrung. 
 
Waktu Pelaksanaan     : Selasa, 21 Februari 2012 (KBM) 
Tempat                        : Halaman Sekolah SD Negeri Nganggrung Turi Sleman 
Peserta                         : 22 Siswa ( 8 putra dan 14 putri ) 
 
No SUBYEK 
SKOR ASPEK YANG DINILAI JML SKOR NA 
n1 n2 n3   
AWALAN GERAKAN MENGGULING 
SIKAP 
AKHIR 
1 Siti Ayuningsih P 4 4 3 11 73,34 
2 Agus Prasetyo L 4 4 4 12 80,00 
3 Fani Setyawan L 3 4 3 10 66,67 
4 Irfan Riski S. L 4 3 5 12 80,00 
5 Mita P 3 3 3 9 60,00 
6 Sri Winarsih P 5 4 4 13 86,67 
7 Suranti Ika Lestari P 3 2 4 9 60,00 
8 Anggit Bayu L. L 3 4 5 12 80,00 
9 Amanda Novia Maharani P 3 3 4 10 66,67 
10 Anasir Sholeh L 5 5 4 14 93,34 
11 Hilda Putri Larasati P 4 2 3 9 60,00 
12 Heni Listyaningsih P 4 4 4 12 80,00 
13 Imam Rohmadi L 3 4 4 11 73,34 
14 Isma lisnawati P 3 2 4 9 60,00 
15 Yulia Mitayani P 3 4 3 10 66,67 
16 Lusiana Eka Saputri P 4 3 5 12 80,00 
17 Novita Wulandari P 4 2 3 9 60,00 
18 Nurul Tyas S P 3 3 4 10 66,67 
19 Mega L 3 4 5 12 80,00 
20 Oki Wulandari P 3 3 3 9 60,00 
21 Seto Nurdianto L 5 4 5 14 93,34 
22 Septianisa P 5 3 4 12 80,00 
SKOR MAXIMUM 15    1606,71 
RUMUS PENILAIAN : 
 
                                                            JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
                              SKOR MAXIMUM
Nilai Tertinggi   :  93,34 
Nilai Terendah  :  60,00 
Nilai Rata-Rata :  73,04 
KETERANGAN  PENSKORAN KRITERIA KETUNTASAN JUMLAH ( % ) 
≥ 85       (Sangat Baik) Tuntas (T) 3 13,64% 
75 – 84  (Baik)  Tuntas (T) 7 31,82% 
70 – 74  (Cukup Baik) Belum Tuntas (BT) 2   9,09% 
61 – 69  (Cukup)  Belum Tuntas (BT) 4 18,18% 
51 - 60  (Kurang) Belum Tuntas (BT) 6 27,27% 
≤ 50      (Kurang Sekali) Belum Tuntas (BT) - - 
        22 100% 
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Lampiran No. 9. Hasil Observasi Proses Pembelajaran Guling Depan Melalui Permainan 
Pertemuan Ke-1 Siklus Satu 
 
A. Kolabor satu 
1) Pembelajaran guru 
Hari/ tanggal        : Selasa / 03 April 2012 (KBM) 
Siklus                   : Satu / Pembelajaran Ke-1 
Nama Obsever     : Untung, S.Pd 
 
No INDIKATOR DAN DESKRIPTOR SKOR JML SKOR 
1 Membuka pelajaran, meliputi :  
 
4 
 
a. Memfokuskan perhatian siswa (membariskan, menghitung, 
memimpin doa) 
b. Melakukan apersepsi 
c. Menyampaikan topik dan tujuan 
d. Memberikan pemanasan dalam bentuk bermain yang sesuai 
dengan inti pembelajaran. 
2 Menyampaikan/ menjelaskan materi, meliputi :  
 
3 
 
a. Pemilihan metode sesuai bahan ajar 
b. Menyampaikan materi secara sistematik dan logis 
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh, ilustrasi, pemberian 
tekanan 
d. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami/ komunikatif 
3 Interaksi dengan siswa, meliputi :  
 
2 
 
 
a. Menggunakan teknik bertanya 
b. Memberikan motivasi saat anak mempraktekan permainan 
c. Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi tidak 
monoton, vokal jelas 
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang 
4 Penguasaan materi, meliputi :  
 
3 
 
a. Menyampaikan materi sesuai konsep bermain
b. Memberi contoh/ mendemonstrasikan cara bermain dengan 
luwes 
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat 
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku 
5 Pengelolaan kelas, meliputi :  
 
2 
 
a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan media dengan baik 
b. Membuat formasi sesuai materi dan tujuan 
c. Menempatkan diri pada posisi yang strategis 
d. Menguasai kelas dengan baik 
6 Penggunaan waktu, meliputi :  
 
3 
 
a. Menentukan alokasi waktu dengan tepat 
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat 
c. Menggunakan waktu selang 
d. Menggunakan waktu secara efektif 
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7 
 
 
 
Memberikan penguatan  
 
2 
 
 
 
 
 
 
a. Penguatan secara verbal 
b. Penggunaan dengan mimik dan gerak badan
c. Penguatan berupa simbol dan benda 
d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 
8 Menggunakan media dan alat pembelajaran  
 
3 
 
a. Memberdayakan media dan alat pembelajaran yang ada 
b. Membuat media sendiri 
c. Memodifikasi alat pembelajaran 
d. Menggunakan media dan alat dalam proses pembelajaran 
9 Mengevaluasi, meliputi :  
 
3 
 
a. Melakukan evaluasi sesuai materi 
b. Melakukan evaluasi secara individual maupun klasikal 
c. Melakukan diagnosa 
d. Melakukan remidi 
10 Menutup pelajaran, meliputi :  
 
4 
 
a. Memberikan pendinginan dengan tepat 
b. Membuat kesimpulan 
c. Memberi pesan dan tindak lanjut 
d. Memberi tugas/ pengayaan 
SKOR MAXIMUM 40  29 
CatatanKolabor:  
Perhatian siswa dalam proses pembelajaran cukup, keberanian dan rasa 
percaya diri siswa belum Nampak secara maksimal. Efektifitas dan 
keaktifan dalam proses pembelajaran kurang. 
 
Penilaian :   JUMLAH SKOR (29)      X  100   =  72,50 
                    SKOR MAXIMUM (40)                                   
       
               
 
 
 
                                                                            Kolabor satu 
 
 
 
                                                                            Untung, S.Pd 
NIP. 19590302 198303 1 020 
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2) Partisipasi siswa 
 
Hari/ tanggal        : Selasa / 03 April 2012 (KBM) 
Siklus                   : Satu / Pembelajaran Ke-1 
Nama Obsever     : Untung, S.Pd 
 
No NAMA SISWA 
MODEL PEMBELAJARAN GULING 
DEPAN MELALUI PERMAINAN JML 
SKOR NA KET 
AKTIF KREATIF EFEKTIF MENYE  -NANGKAN 
1 Siti Ayuningsih P 3 3 2 3 11 91,67  
2 Agus Prasetyo L 3 3 2 2 10 83,34  
3 Fani Setyawan L 2 2 2 3 9 75,00  
4 Irfan Riski S. L 2 2 2 3 9 75,00  
5 Mita P 3 2 2 3 10 83,34  
6 Sri Winarsih P 2 2 2 2 8 66,67  
7 Suranti Ika L. P 2 2 2 3 9 75,00 
8 Anggit Bayu L. L 2 2 2 3 9 75,00  
9 Amanda Novia M P 1 2 2 2 7 58,34  
10 Anasir Sholeh L 1 1 2 2 6 50,00  
11 Hilda Putri L. P 3 3 2 2 10 83,34  
12 Heni Listyaningsih P 2 2 2 3 9 75,00  
13 Imam Rohmadi L 1 2 2 2 7 58,34  
14 Isma lisnawati P 2 2 2 2 8 66,67 
15 Yulia Mitayani P 2 2 2 3 9 75,00  
16 Lusiana Eka S. P 3 2 3 3 11 91,67  
17 Novita Wulandari P 3 2 2 2 9 75,00  
18 Nurul Tyas S P 2 2 2 3 9 75,00  
19 Mega L 3 3 2 2 10 83,34  
20 Oki Wulandari P 3 3 2 3 11 91,67  
21 Seto Nurdianto L 2 2 2 3 9 75,00  
22 Septianisa P 1 2 2 2 7 58,34  
SKOR MAXIMUM 12    
RUMUS PENILAIAN : 
 
                                                           JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
                                                                       SKOR MAXIMUM
Nilai Tertinggi   :  91,67 
Nilai Terendah  :  50,00 
Nilai Rata-Rata :  74,62 
Catatan Kolaborator: 
Sebagian siswa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 
  
                                                                            Kolabor satu 
 
 
                                                                            Untung, S.Pd 
NIP. 19590302 198303 1 020 
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B. Kolabor dua 
1) Pembelajaran guru 
Hari/ tanggal        : Selasa / 03 April 2012 (KBM) 
Siklus                   : Satu / Pembelajaran Ke-1 
Nama Obsever     : Drs Anta Dwi Jatmika 
 
No INDIKATOR DAN DESKRIPTOR SKOR JML SKOR 
1 Membuka pelajaran, meliputi :  
 
4 
 
a. Memfokuskan perhatian siswa (membariskan, menghitung, 
memimpin doa) 
b. Melakukan apersepsi 
c. Menyampaikan topik dan tujuan 
d. Memberikan pemanasan dalam bentuk bermain yang sesuai 
dengan inti pembelajaran. 
2 Menyampaikan/ menjelaskan materi, meliputi :  
 
3 
 
a. Pemilihan metode sesuai bahan ajar 
b. Menyampaikan materi secara sistematik dan logis 
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh, ilustrasi, pemberian 
tekanan 
d. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami/ komunikatif 
3 Interaksi dengan siswa, meliputi :  
 
3 
 
 
a. Menggunakan teknik bertanya 
b. Memberikan motivasi saat anak mempraktekan permainan 
c. Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi tidak 
monoton, vokal jelas 
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang 
4 Penguasaan materi, meliputi :  
 
3 
 
a. Menyampaikan materi sesuai konsep bermain 
b. Memberi contoh/ mendemonstrasikan cara bermain dengan 
luwes 
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat 
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku 
5 
 
 
Pengelolaan kelas, meliputi :  
 
2 
 
 
 
a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan media dengan baik 
b. Membuat formasi sesuai materi dan tujuan 
c. Menempatkan diri pada posisi yang strategis 
d. Menguasai kelas dengan baik 
6 Penggunaan waktu, meliputi :  
 
3 
 
a. Menentukan alokasi waktu dengan tepat 
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat 
c. Menggunakan waktu selang 
d. Menggunakan waktu secara efektif 
7 
 
 
Memberikan penguatan  
 
1 
 
 
 
a. Penguatan secara verbal 
b. Penggunaan dengan mimik dan gerak badan 
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 c. Penguatan berupa simbol dan benda  
 
 
d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 
8 Menggunakan media dan alat pembelajaran  
 
3 
 
a. Memberdayakan media dan alat pembelajaran yang ada 
b. Membuat media sendiri 
c. Memodifikasi alat pembelajaran 
d. Menggunakan media dan alat dalam proses pembelajaran 
9 Mengevaluasi, meliputi :  
 
3 
 
a. Melakukan evaluasi sesuai materi 
b. Melakukan evaluasi secara individual maupun klasikal 
c. Melakukan diagnosa 
d. Melakukan remidi 
10 Menutup pelajaran, meliputi :  
 
3 
 
a. Memberikan pendinginan dengan tepat 
b. Membuat kesimpulan 
c. Memberi pesan dan tindak lanjut 
d. Memberi tugas/ pengayaan 
SKOR MAXIMUM 40  28 
CatatanKolabor:  
Proses pembelajaran secara keseluruhan cukup baik. 
 
Penilaian :   JUMLAH SKOR (28)      X  100   =  70 
                    SKOR MAXIMUM (40)            
 
 
 
 
 
                                                                            Kolabor dua 
 
 
 
                                                                            Drs. Anta Dwi Jatmika 
NIP. 19620505 198303 1 014 
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2) Partisipasi siswa 
 
Hari/ tanggal        : Selasa / 03 April 2012 (KBM) 
Siklus                   : Satu / Pembelajaran Ke-1 
Nama Obsever     : Drs Anta Dwi Jatmika 
 
No NAMA SISWA 
MODEL PEMBELAJARAN GULING 
DEPAN MELALUI PERMAINAN JML 
SKOR NA KET 
AKTIF KREATIF EFEKTIF MENYE  -NANGKAN 
1 Siti Ayuningsih P 3 3 2 3 11 91,67  
2 Agus Prasetyo L 3 2 2 2 9 75,00  
3 Fani Setyawan L 2 2 2 3 9 75,00 
4 Irfan Riski S. L 2 2 2 2 8 66,67  
5 Mita P 3 2 2 3 10 83,34  
6 Sri Winarsih P 2 2 2 2 8 66,67  
7 Suranti Ika L. P 2 2 2 3 9 75,00  
8 Anggit Bayu L. L 2 2 2 3 9 75,00  
9 Amanda Novia M P 1 2 2 2 7 58,34 
10 Anasir Sholeh L 1 1 1 2 5 41,68 
11 Hilda Putri L. P 2 2 2 3 9 75,00  
12 Heni Listyaningsih P 2 2 2 3 9 75,00  
13 Imam Rohmadi L 1 2 2 2 7 58,34  
14 Isma lisnawati P 2 2 2 2 8 66,67  
15 Yulia Mitayani P 2 2 2 3 9 75,00  
16 Lusiana Eka S. P 3 2 3 3 11 91,67  
17 Novita Wulandari P 3 2 2 2 9 75,00  
18 Nurul Tyas S P 2 2 2 3 9 75,00  
19 Mega L 3 3 2 2 10 83,34  
20 Oki Wulandari P 3 3 2 3 11 91,67  
21 Seto Nurdianto L 2 2 2 3 9 75,00  
22 Septianisa P 2 2 2 2 8 66,67  
SKOR MAXIMUM 12    
RUMUS PENILAIAN : 
 
                                                           JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
                                                                       SKOR MAXIMUM
Nilai Tertinggi   :  91,67 
Nilai Terendah  :  41,68 
Nilai Rata-Rata :  73,48 
Catatan Kolaborator: 
Siswa cukup antusias dalam proses pembelajaran.  
 
                                                                            Kolabor dua 
 
 
                                                                            Drs. Anta Dwi Jatmika 
NIP. 19620505 198303 1 014 
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Lampiran No. 10. Rekapitulasi Nilai Hasil Observasi Proses Pembelajaran Guling Depan 
Melalui Permainan Pertemuan Ke-1 Siklus Satu 
 
A. Pembelajaran Guru 
 
No INDIKATOR DAN DESKRIPTOR 
PROSES 
PEMBELAJARAN GURU 
RATA-RATA 
SKOR 
Jml 
Skor Kolabor I (Untung, S.Pd)
Kolabor II 
(Drs Anta Dwi) 
Skor Skor 
1 Membuka pelajaran, meliputi :  
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
a. Memfokuskan perhatian siswa (membariskan, 
menghitung, memimpin doa) 
b. Melakukan apersepsi 
c. Menyampaikan topik dan tujuan 
d. Memberikan pemanasan dalam bentuk bermain 
yang sesuai dengan inti pembelajaran. 
2 Menyampaikan/ menjelaskan materi, meliputi :  
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
a. Pemilihan metode sesuai bahan ajar
b. Menyampaikan materi secara sistematik dan logis 
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh, ilustrasi, 
pemberian tekanan 
d. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami/ 
komunikatif 
3 Interaksi dengan siswa, meliputi :  
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
2,5 
 
a. Menggunakan teknik bertanya 
b. Memberikan motivasi saat anak mempraktekan 
permainan 
c. Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi 
tidak monoton, vokal jelas 
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang 
4 Penguasaan materi, meliputi :  
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
a. Menyampaikan materi sesuai konsep bermain 
b. Memberi contoh/ mendemonstrasikan cara bermain 
dengan luwes 
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku
5 Pengelolaan kelas, meliputi :  
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan media dengan 
baik 
b. Membuat formasi sesuai materi dan tujuan 
c. Menempatkan diri pada posisi yang strategis 
d. Menguasai kelas dengan baik 
6 Penggunaan waktu, meliputi :  
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
a. Menentukan alokasi waktu dengan tepat
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat
c. Menggunakan waktu selang 
d. Menggunakan waktu secara efektif 
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No INDIKATOR DAN DESKRIPTOR 
PROSES 
PEMBELAJARAN GURU 
RATA-RATA 
SKOR 
Jml 
Skor Kolabor I (Untung, S.Pd)
Kolabor II 
(Drs Anta Dwi) 
Skor Skor 
7 Memberikan penguatan  
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1,5 
 
 
a. Penguatan secara verbal 
b. Penggunaan dengan mimik dan gerak badan 
c. Penguatan berupa simbol dan benda 
d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 
8 Menggunakan media dan alat pembelajaran  
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
a. Memberdayakan media dan alat pembelajaran yang 
ada 
b. Membuat media sendiri 
c. Memodifikasi alat pembelajaran 
d.Menggunakan media dan alat dalam proses 
pembelajaran 
9 Mengevaluasi, meliputi :  
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
a.  Melakukan evaluasi sesuai materi 
b. Melakukan evaluasi secara individual maupun 
klasikal 
c. Melakukan diagnosa 
d. Melakukan remidi 
10 Menutup pelajaran, meliputi :  
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
3,5 
 
a. Memberikan pendinginan dengan tepat 
b. Membuat kesimpulan 
c. Memberi pesan dan tindak lanjut 
d. Memberi tugas/ pengayaan 
SKOR MAXIMUM 40 28,5 
 
 
Penilaian :   JUMLAH SKOR (28,5)      X  100   =  71,25 
                    SKOR MAXIMUM (40) 
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B. Partisipasi siswa 
 
No KELAS NAMA SISWA 
MODEL PEMBELAJARAN 
GULING DEPAN MELALUI 
PERMAINAN RATA-RATA 
JUMLAH 
SKOR 
NA KET  Kolabor I 
(Untung, S.Pd) 
Kolabor II 
(Drs Anta Dwi) 
Jumlah skor Jumlah skor 
1 KELAS IV Siti Ayuningsih P 11 11 11 91,67 
2 KELAS IV Agus Prasetyo L 10 9 9,5 79,17 
3 KELAS IV Fani Setyawan L 9 9 9 75,00 
4 KELAS IV Irfan Riski S. L 9 8 8,5 70,84 
5 KELAS IV Mita P 10 10 10 83,34 
6 KELAS IV Sri Winarsih P 8 8 8 66,67 
7 KELAS IV Suranti Ika L. P 9 9 9 75,00 
8 KELAS IV Anggit Bayu L. L 9 9 9 75,00 
9 KELAS IV Amanda Novia M P 7 7 7 58,34 
10 KELAS IV Anasir Sholeh L 6 5 5,5 45,84 
11 KELAS IV Hilda Putri L. P 10 9 9,5 79,17 
12 KELAS IV Heni Listyaningsih P 9 9 9 75,00 
13 KELAS IV Imam Rohmadi L 7 7 7 58,34 
14 KELAS IV Isma lisnawati P 8 8 8 66,67 
15 KELAS IV Yulia Mitayani P 9 9 9 75,00 
16 KELAS IV Lusiana Eka S. P 11 11 11 91,67 
17 KELAS IV Novita Wulandari P 9 9 9 75,00 
18 KELAS IV Nurul Tyas S P 9 9 9 75,00 
19 KELAS IV Mega L 10 10 10 83,34 
20 KELAS IV Oki Wulandari P 11 11 11 91,67 
21 KELAS IV Seto Nurdianto L 9 9 9 75,00 
22 KELAS IV Septianisa P 7 8 7,5 62,50 
     
SKOR MAXIMUM 12   
RUMUS PENILAIAN : 
 
                                                            JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
                       SKOR MAXIMUM
Nilai Tertinggi   :  91,67 
Nilai Terendah  :  45,84 
Nilai Rata-Rata :  74,06 
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Lampiran No. 11. Hasil Observasi Proses Pembelajaran Guling Depan Melalui 
Permainan Pertemuan Ke-2 Siklus Satu 
 
A. Kolabor satu 
1. Pembelajaran guru 
Hari/ tanggal        : Selasa / 10 April 2012 (KBM) 
Siklus                   : Satu / Pembelajaran Ke-2 
Nama Obsever     : Untung, S.Pd 
 
No INDIKATOR DAN DESKRIPTOR SKOR JML SKOR 
1 Membuka pelajaran, meliputi :  
 
4 
 
a. Memfokuskan perhatian siswa (membariskan, menghitung, 
memimpin doa) 
b. Melakukan apersepsi 
c. Menyampaikan topik dan tujuan 
d. Memberikan pemanasan dalam bentuk bermain yang sesuai 
dengan inti pembelajaran. 
2 Menyampaikan/ menjelaskan materi, meliputi :  
 
4 
 
a. Pemilihan metode sesuai bahan ajar 
b. Menyampaikan materi secara sistematik dan logis 
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh, ilustrasi, pemberian 
tekanan 
d. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami/ komunikatif 
3 Interaksi dengan siswa, meliputi :  
 
4 
 
 
a. Menggunakan teknik bertanya 
b. Memberikan motivasi saat anak mempraktekan permainan 
c. Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi tidak 
monoton, vokal jelas 
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang 
4 Penguasaan materi, meliputi :  
 
4 
 
a. Menyampaikan materi sesuai konsep bermain 
b. Memberi contoh/ mendemonstrasikan cara bermain dengan 
luwes 
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat 
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku 
5 Pengelolaan kelas, meliputi :  
 
4 
 
a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan media dengan baik 
b. Membuat formasi sesuai materi dan tujuan 
c. Menempatkan diri pada posisi yang strategis 
d. Menguasai kelas dengan baik 
6 Penggunaan waktu, meliputi :  
 
4 
 
a. Menentukan alokasi waktu dengan tepat 
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat 
c. Menggunakan waktu selang 
d. Menggunakan waktu secara efektif 
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7 
 
 
 
Memberikan penguatan  
 
3 
 
 
 
 
 
 
a. Penguatan secara verbal 
b. Penggunaan dengan mimik dan gerak badan
c. Penguatan berupa simbol dan benda 
d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 
8 Menggunakan media dan alat pembelajaran  
 
3 
 
a. Memberdayakan media dan alat pembelajaran yang ada 
b. Membuat media sendiri 
c. Memodifikasi alat pembelajaran 
d. Menggunakan media dan alat dalam proses pembelajaran 
9 Mengevaluasi, meliputi :  
 
4 
 
a. Melakukan evaluasi sesuai materi 
b. Melakukan evaluasi secara individual maupun klasikal 
c. Melakukan diagnosa 
d. Melakukan remidi 
10 Menutup pelajaran, meliputi :  
 
4 
 
a. Memberikan pendinginan dengan tepat 
b. Membuat kesimpulan 
c. Memberi pesan dan tindak lanjut 
d. Memberi tugas/ pengayaan 
SKOR MAXIMUM 40  38 
CatatanKolabor:  
Terjadi peningkatan hasil proses pembelajaran, dengan pengembangan hasil 
dari pertemuan ke-3. 
 
Penilaian :   JUMLAH SKOR (38)      X  100   =  95 
                    SKOR MAXIMUM (40)                                   
 
 
 
                                                                            Kolabor satu 
 
 
 
                                                                            Untung, S.Pd 
NIP. 19590302 198303 1 020 
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2. Partisipasi siswa 
 
Hari/ tanggal        : Selasa / 10 April 2012 (KBM) 
Siklus                   : Satu / Pembelajaran Ke-2 
Nama Obsever     : Untung, S.Pd 
No NAMA SISWA 
MODEL PEMBELAJARAN GULING 
DEPAN MELALUI PERMAINAN JML 
SKOR NA KET 
AKTIF KREATIF EFEKTIF MENYE  -NANGKAN 
1 Siti Ayuningsih P 3 3 2 3 11 91,67  
2 Agus Prasetyo L 3 3 2 3 11 91,67  
3 Fani Setyawan L 3 3 2 2 10 83,34  
4 Irfan Riski S. L 2 2 2 3 9 75,00  
5 Mita P 3 2 2 3 10 83,34  
6 Sri Winarsih P 2 2 2 3 9 75,00  
7 Suranti Ika L. P 2 2 2 3 9 75,00  
8 Anggit Bayu L. L 3 2 2 3 10 75,00  
9 Amanda Novia M P 2 2 2 3 9 75,00  
10 Anasir Sholeh L 2 2 2 2 8 66,67  
11 Hilda Putri L. P 3 3 2 2 10 83,34  
12 Heni Listyaningsih P 2 2 2 3 9 75,00  
13 Imam Rohmadi L 2 2 2 2 8 66,67  
14 Isma lisnawati P 2 2 2 3 9 75,00  
15 Yulia Mitayani P 3 3 2 2 10 83,34  
16 Lusiana Eka S. P 3 2 3 3 11 91,67  
17 Novita Wulandari P 3 3 2 2 10 83,34  
18 Nurul Tyas S P 3 2 3 3 11 91,67  
19 Mega L 3 2 3 3 11 91,67  
20 Oki Wulandari P 3 3 2 3 11 91,67 
21 Seto Nurdianto L 3 3 2 2 10 83,34 
22 Septianisa P 2 2 2 3 9 75,00  
SKOR MAXIMUM 12    
RUMUS PENILAIAN : 
 
                                                           JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
                                                                       SKOR MAXIMUM
Nilai Tertinggi   :  91,67 
Nilai Terendah  :  66,67 
Nilai Rata-Rata :  81,06 
Catatan Kolaborator: 
Proses pembelajaran bisa maksimal 
 
                                                                            Kolabor satu 
 
 
 
                                                                            Untung, S.Pd 
NIP. 19590302 198303 1 020 
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B. Kolabor dua 
1. Pembelajaran guru 
Hari/ tanggal        : Selasa / 10 April 2012 (KBM) 
Siklus                   : Satu / Pembelajaran Ke-2 
Nama Obsever     : Drs Anta Dwi Jatmika 
 
No INDIKATOR DAN DESKRIPTOR SKOR JML SKOR 
1 Membuka pelajaran, meliputi :  
 
4 
 
a. Memfokuskan perhatian siswa (membariskan, menghitung, 
memimpin doa) 
b. Melakukan apersepsi 
c. Menyampaikan topik dan tujuan 
d. Memberikan pemanasan dalam bentuk bermain yang sesuai 
dengan inti pembelajaran. 
2 Menyampaikan/ menjelaskan materi, meliputi :  
 
4 
 
a. Pemilihan metode sesuai bahan ajar 
b. Menyampaikan materi secara sistematik dan logis 
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh, ilustrasi, pemberian 
tekanan 
d. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami/ komunikatif 
3 Interaksi dengan siswa, meliputi :  
 
3 
 
 
a. Menggunakan teknik bertanya
b. Memberikan motivasi saat anak mempraktekan permainan 
c. Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi tidak 
monoton, vokal jelas 
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang 
4 
 
 
 
Penguasaan materi, meliputi :  
 
4 
 
 
 
 
 
a. Menyampaikan materi sesuai konsep bermain 
b. Memberi contoh/ mendemonstrasikan cara bermain dengan 
luwes 
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat 
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku 
5 
 
Pengelolaan kelas, meliputi :  
 
4 
 
 a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan media dengan baik 
b. Membuat formasi sesuai materi dan tujuan 
c. Menempatkan diri pada posisi yang strategis 
d. Menguasai kelas dengan baik 
6 Penggunaan waktu, meliputi :  
 
3 
 
a. Menentukan alokasi waktu dengan tepat 
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat 
c. Menggunakan waktu selang 
d. Menggunakan waktu secara efektif 
7 
 
 
Memberikan penguatan  
 
3 
 
 
 
a. Penguatan secara verbal 
b. Penggunaan dengan mimik dan gerak badan 
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 c. Penguatan berupa simbol dan benda  
 
 
d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 
8 Menggunakan media dan alat pembelajaran  
 
3 
 
a. Memberdayakan media dan alat pembelajaran yang ada 
b. Membuat media sendiri 
c. Memodifikasi alat pembelajaran 
d. Menggunakan media dan alat dalam proses pembelajaran 
9 Mengevaluasi, meliputi :  
 
4 
 
a. Melakukan evaluasi sesuai materi 
b. Melakukan evaluasi secara individual maupun klasikal 
c. Melakukan diagnosa 
d. Melakukan remidi 
10 Menutup pelajaran, meliputi :  
 
4 
 
a. Memberikan pendinginan dengan tepat 
b. Membuat kesimpulan 
c. Memberi pesan dan tindak lanjut 
d. Memberi tugas/ pengayaan 
SKOR MAXIMUM 40  36 
CatatanKolabor:  
Aspek-aspek penilaian proses pembelajaran, hampir terpenuhi semuanya. 
 
Penilaian :   JUMLAH SKOR (36)      X  100   =  90 
                    SKOR MAXIMUM (40)                                   
 
 
 
 
                                                                            Kolabor dua 
 
 
 
                                                                            Drs. Anta Dwi Jatmika 
NIP. 19620505 198303 1 014 
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2. Partisipasi siswa 
 
Hari/ tanggal        : Selasa / 10 April 2012 (KBM) 
Siklus                   : Satu / Pembelajaran Ke-2 
Nama Obsever     : Drs Anta Dwi Jatmika 
No NAMA SISWA 
MODEL PEMBELAJARAN GULING 
DEPAN MELALUI PERMAINAN JML 
SKOR NA KET 
AKTIF KREATIF EFEKTIF MENYE  -NANGKAN 
1 Siti Ayuningsih P 3 3 2 3 11 91,67  
2 Agus Prasetyo L 3 3 2 2 10 83,34  
3 Fani Setyawan L 2 2 2 3 9 75,00  
4 Irfan Riski S. L 3 3 2 2 10 83,34  
5 Mita P 3 3 2 3 11 91,67  
6 Sri Winarsih P 2 2 2 3 9 75,00  
7 Suranti Ika L. P 3 3 2 2 10 83,34  
8 Anggit Bayu L. L 2 2 2 3 9 75,00  
9 Amanda Novia M P 2 2 2 3 9 75,00  
10 Anasir Sholeh L 2 2 2 2 8 66,67  
11 Hilda Putri L. P 3 3 2 2 10 83,34  
12 Heni Listyaningsih P 2 2 2 3 9 75,00  
13 Imam Rohmadi L 2 2 2 2 8 66,67  
14 Isma lisnawati P 2 2 2 3 9 75,00  
15 Yulia Mitayani P 3 3 2 2 10 83,34  
16 Lusiana Eka S. P 3 2 3 3 11 91,67  
17 Novita Wulandari P 3 3 2 2 10 83,34  
18 Nurul Tyas S P 3 3 2 2 10 83,34  
19 Mega L 3 3 2 2 10 83,34  
20 Oki Wulandari P 3 3 2 3 11 91,67 
21 Seto Nurdianto L 3 3 2 2 10 83,34 
22 Septianisa P 3 2 3 3 11 91,67  
SKOR MAXIMUM 12   
RUMUS PENILAIAN : 
 
                                                            JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
                                                                      SKOR MAXIMUM
Nilai Tertinggi   :  91,67 
Nilai Terendah  :  66,67 
Nilai Rata-Rata :  79,97 
Catatan Kolaborator: 
Hasil belajar siswa meningkat. 
 
                                                                            Kolabor dua 
 
 
 
                                                                            Drs. Anta Dwi Jatmika 
NIP. 19620505 198303 1 014 
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Lampiran No. 12. Rekapitulasi Nilai Hasil Observasi Proses Pembelajaran Guling Depan 
Melalui Permainan Pertemuan Ke-2 Siklus Satu 
 
A. Pembelajaran Guru 
 
 
No INDIKATOR DAN DESKRIPTOR 
PROSES 
PEMBELAJARAN GURU 
RATA-RATA 
SKOR 
Jml 
Skor Kolabor I (Untung, S.Pd)
Kolabor II 
(Drs Anta Dwi) 
Skor Skor 
1 Membuka pelajaran, meliputi :  
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
a. Memfokuskan perhatian siswa (membariskan, 
menghitung, memimpin doa) 
b. Melakukan apersepsi 
c. Menyampaikan topik dan tujuan 
d. Memberikan pemanasan dalam bentuk bermain 
yang sesuai dengan inti pembelajaran. 
2 Menyampaikan/ menjelaskan materi, meliputi :  
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
a. Pemilihan metode sesuai bahan ajar 
b. Menyampaikan materi secara sistematik dan logis 
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh, ilustrasi, 
pemberian tekanan 
d. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami/ 
komunikatif 
3 Interaksi dengan siswa, meliputi :  
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
3,5 
 
a. Menggunakan teknik bertanya 
b. Memberikan motivasi saat anak mempraktekan 
permainan 
c. Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi 
tidak monoton, vokal jelas 
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang 
4 Penguasaan materi, meliputi :  
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
a. Menyampaikan materi sesuai konsep bermain 
b. Memberi contoh/ mendemonstrasikan cara bermain 
dengan luwes 
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat 
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku 
5 Pengelolaan kelas, meliputi :  
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan media dengan 
baik 
b. Membuat formasi sesuai materi dan tujuan 
c. Menempatkan diri pada posisi yang strategis 
d. Menguasai kelas dengan baik 
6 Penggunaan waktu, meliputi :  
 
4 
 
 
3 
 
 
3,5 
a. Menentukan alokasi waktu dengan tepat 
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat 
c. Menggunakan waktu selang 
d. Menggunakan waktu secara efektif 
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No INDIKATOR DAN DESKRIPTOR 
PROSES 
PEMBELAJARAN GURU 
RATA-RATA 
SKOR 
Jml 
Skor Kolabor I (Untung, S.Pd)
Kolabor II 
(Drs Anta Dwi) 
Skor Skor 
7 Memberikan penguatan  
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
a. Penguatan secara verbal 
b. Penggunaan dengan mimik dan gerak badan 
c. Penguatan berupa simbol dan benda 
d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 
8 Menggunakan media dan alat pembelajaran  
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
a. Memberdayakan media dan alat pembelajaran yang 
ada 
b. Membuat media sendiri 
c. Memodifikasi alat pembelajaran 
d. Menggunakan media dan alat dalam proses 
pembelajaran 
9 Mengevaluasi, meliputi :  
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
a. Melakukan evaluasi sesuai materi 
b. Melakukan evaluasi secara individual maupun 
klasikal 
c. Melakukan diagnosa 
d. Melakukan remidi 
10 Menutup pelajaran, meliputi :  
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
a. Memberikan pendinginan dengan tepat 
b. Membuat kesimpulan 
c. Memberi pesan dan tindak lanjut 
d. Memberi tugas/ pengayaan 
SKOR MAXIMUM 40 37 
 
 
Penilaian :   JUMLAH SKOR (37)         X  100   =  92,50 
                    SKOR MAXIMUM (40) 
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B. Partisipasi siswa 
 
No KELAS NAMA SISWA 
MODEL PEMBELAJARAN 
GULING DEPAN MELALUI 
PERMAINAN RATA-RATA 
JUMLAH 
SKOR 
NA KET  Kolabor I 
(Untung, S.Pd) 
Kolabor II 
(Drs Anta Dwi) 
Jumlah skor Jumlah skor 
1 KELAS IV Siti Ayuningsih P 11 11 11 91,67 
2 KELAS IV Agus Prasetyo L 11 10 10,5 87,50 
3 KELAS IV Fani Setyawan L 10 9 9,5 79,17 
4 KELAS IV Irfan Riski S. L 9 10 9,5 79,17 
5 KELAS IV Mita P 10 11 10,5 87,50 
6 KELAS IV Sri Winarsih P 9 9 9 75,00 
7 KELAS IV Suranti Ika L. P 9 10 9,5 79,17 
8 KELAS IV Anggit Bayu L. L 10 9 9,5 79,17 
9 KELAS IV Amanda Novia M P 9 9 9 75,00 
10 KELAS IV Anasir Sholeh L 8 8 8 66,67 
11 KELAS IV Hilda Putri L. P 10 10 10 83,34 
12 KELAS IV Heni Listyaningsih P 9 9 9 75,00 
13 KELAS IV Imam Rohmadi L 8 8 8 66,67 
14 KELAS IV Isma lisnawati P 9 9 9 75,00 
15 KELAS IV Yulia Mitayani P 10 10 10 83,34 
16 KELAS IV Lusiana Eka S. P 11 11 11 91,67 
17 KELAS IV Novita Wulandari P 10 10 10 83,34 
18 KELAS IV Nurul Tyas S P 11 10 10,5 87,50 
19 KELAS IV Mega L 11 10 10,5 87,50 
20 KELAS IV Oki Wulandari P 11 11 11 91,67 
21 KELAS IV Seto Nurdianto L 10 10 10 83,34 
22 KELAS IV Septianisa P 9 11 10 83,34 
     
SKOR MAXIMUM 12   
RUMUS PENILAIAN : 
 
                                                            JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
                       SKOR MAXIMUM
Nilai Tertinggi   :  91,67 
Nilai Terendah  :  66,67 
Nilai Rata-Rata :  81,45 
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Lampiran No. 13. Penilaian Hasil Belajar Keterampilan Guling Depan Siklus Satu  
Siswa  Kelas IV  Sekolah Dasar Negeri Nganggrung. 
 
Waktu Pelaksanaan     : Selasa, 17 April 2012 (KBM) 
Tempat                        : Halaman Sekolah SD Negeri Nganggrung Turi Sleman 
Peserta                         : 22 Siswa ( 8 putra dan 14 putri ) 
 
No SUBYEK 
SKOR ASPEK YANG DINILAI JML SKOR NA 
n1 n2 n3   
AWALAN GERAKAN MENGGULING 
SIKAP 
AKHIR 
1 Siti Ayuningsih P 4 3 5 12 80,00 
2 Agus Prasetyo L 5 4 5 14 93,34 
3 Fani Setyawan L 4 3 5 12 80,00 
4 Irfan Riski S. L 4 3 5 12 80,00 
5 Mita P 3 4 3 10 66,67 
6 Sri Winarsih P 5 5 4 14 93,34 
7 Suranti Ika Lestari P 4 3 5 12 80,00 
8 Anggit Bayu L. L 4 4 5 13 86,67 
9 Amanda Novia Maharani P 4 3 4 11 73,34 
10 Anasir Sholeh L 5 5 4 14 93,34 
11 Hilda Putri Larasati P 4 3 5 12 80,00 
12 Heni Listyaningsih P 5 4 4 13 86,67 
13 Imam Rohmadi L 5 3 4 12 80,00 
14 Isma lisnawati P 4 3 3 10 66,67 
15 Yulia Mitayani P 5 3 4 12 80,00 
16 Lusiana Eka Saputri P 4 3 5 12 80,00 
17 Novita Wulandari P 3 4 4 11 73,34 
18 Nurul Tyas S P 5 4 3 12 80,00 
19 Mega L 5 4 4 13 86,67 
20 Oki Wulandari P 3 4 3 10 66,67 
21 Seto Nurdianto L 5 4 5 14 93,34 
22 Septianisa P 5 3 4 12 80,00 
SKOR MAXIMUM 15    1780,06 
RUMUS PENILAIAN : 
 
                                                            JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
                              SKOR MAXIMUM
Nilai Tertinggi   :  93,34 
Nilai Terendah  :  66,67 
Nilai Rata-Rata :  80,92 
KETERANGAN  PENSKORAN KRITERIA KETUNTASAN JUMLAH ( % ) 
≥ 85       (Sangat Baik) Tuntas (T) 7 31,82% 
75 – 84  (Baik)  Tuntas (T) 10 45,45% 
70 – 74  (Cukup Baik) Belum Tuntas (BT) 2   9,09% 
61 – 69  (Cukup)  Belum Tuntas (BT) 3 13,64%
51 - 60  (Kurang) Belum Tuntas (BT) - - 
≤ 50      (Kurang Sekali) Belum Tuntas (BT) - - 
        22 100% 
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Lampiran No. 14. Angket Tanggapan Siswa   
 
 
Kepada : 
..............................., siswa kelas IV 
di SD Negeri Nganggrung 
Kecamatan Turi Kabupaten Sleman 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
         Berkenaan dengan penyelesaian tugas akhir, peneliti memohon kepada adik-
adik siswa kelas IV di SD Negeri Nganggrung Kecamatan Turi, untuk sejenak 
meluangkan waktunya dalam memberikan pendapat dan informasi dengan 
menjawab angket/kuesioner yang peneliti lampirkan. 
Maksud dari angket ini yaitu untuk mengetahui “Pendapat Siswa Kelas IV 
SD Negeri Nganggrung Kecamatan Turi Terhadap Proses Pembelajaran 
Senam Guling Depan Yang Telah Berlangsung” . Untuk itu peneliti mengharap 
kesedian adik-adik siswa kelas IV SD Negeri Nganggrung Kecamatan Turi, untuk 
mengisi angket yang telah disediakan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
Dimohon adik-adik semua memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya sesuai 
dengan kondisi yang sebenarnya dan jawaban yang adik-adik berikan akan 
terjamin kerahasiannya. 
         Atas kesediaan adik-adik siswa kelas IV SD Negeri Nganggrung Kecamatan 
Turi, untuk mengisi angket dalam penelitian ini, saya mengucapkan terimakasih. 
                                                                    
 
 
 
                                                                     Sleman, 17 April 2012 
                                                                     Peneliti, 
 
 
 
                                                                     Siti Nurjanah W. 
                                                                     NIM. 10601247064 
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ANGKET PENELITIAN 
 
A. Petujuk Pengisian 
 
1. Bacalah setiap butir pernyataan dengan benar dan seksama. 
2. Berilah tanda check list ( √ ) pada salah satu jawaban sesuai dengan 
tanggapan anda pada kolom disamping pernyataan. 
3. Keterangan tentang jawaban : 
Dalam angket ini terdapat dua opsi jawaban, yaitu : “Ya” dan “Tidak”. 
 
 
B. Judul Penelitian 
PENINGKATAN PEMBELAJARAN GULING DEPAN MELALUI 
PERMAINAN PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI NGANGGRUNG 
 
No Aspek Pernyataan Tanggapan Siswa Ya Tidak
1 Aktif 
 
 
 
 
 
 
1.  Saya dapat mengikuti proses 
pembelajaran dengan aktif 
  
2. Saya memperoleh kesempatan 
bertanya kepada guru 
  
3. Saya dapat memahami penjelasan 
guru dan dapat mempraktekanya 
  
4. Guru mengajar dengan aktif   
2 
 
 
 
Kreatif 
 
 
 
 
 
 
5. Banyak hal-hal baru yang saya 
temui 
  
6. Saya dapat menghasilkan ide baru 
untuk menyelesaikan tugas 
  
7. Menurut saya cara mengajar guru 
bervariatif/kreatif 
  
8. Saya banyak memperoleh 
kesempatan mencoba 
  
3 Efektif 
 
 
 
 
9. Menurut saya semua siswa dapat 
melakukan senam lantai guling 
depan 
  
10. Saya dapat menyelesaikan tugas 
pembelajaran senam lantai 
guling depan ini 
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11. Menurut saya guru berhasil 
mengajarkan senam dengan 
teknik bermain 
  
4 Menyenangkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Saya merasa aktifitas jasmani 
ini terasa menyenangkan 
  
13. Saya merasa waktu 
pembelajaran terasa pendek 
  
14. Menurut saya, guru banyak 
memberikan gerakan senam 
dengan cara bermain 
  
15. Menurut saya guru 
simpatik/menyenangkan 
  
 
 
 
 
 
 
 
*** TERIMA KASIH *** 
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Lampiran No. 15. Hasil Angket Tanggapan Siswa Terhadap Proses Pembelajaran Guling Depan 
Melalui Permainan. 
 
No NAMA SISWA 
ASPEK ANGKET JML 
SKOR NA KET AKTIF KREATIF EFEKTIF MENYENANGKAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
1 Siti Ayuningsih P √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 93,34 B 
2 Agus Prasetyo L √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 14 93,34 B 
3 Fani Setyawan L √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ 13 86,67 C 
4 Irfan Riski S. L √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 100 SB 
5 Mita P - √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 12 80 K 
6 Sri Winarsih P √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 13 86,67 C
7 Suranti Ika L. P √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 93,34 B 
8 Anggit Bayu L. L - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 93,34 B 
9 Amanda Novia M P √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 93,34 B 
10 Anasir Sholeh L √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 100 SB 
11 Hilda Putri L. P √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ 13 86,67 C 
12 Heni Listyaningsih P √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 93,34 B 
13 Imam Rohmadi L √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 100 SB 
14 Isma lisnawati P √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 93,34 B 
15 Yulia Mitayani P - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ 12 80 K 
16 Lusiana Eka S. P √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ 13 86,67 C 
17 Novita Wulandari P √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 13 86,67 C 
18 Nurul Tyas S P √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 13 86,67 C 
19 Mega L √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 93,34 B 
20 Oki Wulandari P - √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 12 80 K 
21 Seto Nurdianto L √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 100 SB 
22 Septianisa P √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 13 86,67 C 
                    
SKOR MAXIMUM 15  
RUMUS PENILAIAN : 
 
                                                            JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
                                                                      SKOR MAXIMUM
Nilai Tertinggi   :  100 
Nilai Terendah  :  80 
Nilai Rata-Rata :  90,61 
NILAI KATEGORI JUMLAH ( % ) 
         95,01 – 100,00 Sangat Baik (SB) 4 18,18% 
90,01 – 95,00 Baik (B) 8 36,36% 
85,01 – 90,00 Cukup (C) 7 31,82% 
80,00 – 85,00 Kurang (K) 3 13,64% 
 22 100% 
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Lampiran No. 16. Deskripsi Peningkatan Pembelajaran Guru Selama Adanya 
Perlakuan Dalam Kegiatan Pembelajaran di Siklus Satu 
 
No INDIKATOR DAN DESKRIPTOR 
PROSES PEMBELAJARAN 
GURU SIKLUS SATU 
PERTEMUAN 
PERTAMA 
PERTEMUAN  
KEDUA 
RATA-RATA 
SKOR (dari 
dua kolabor) 
Jml 
Skor 
RATA-RATA 
SKOR (dari 
dua kolabor)
Jml 
Skor 
 
 
 
1 
Membuka pelajaran, meliputi :  
 
4 
  
 
4 
a. Memfokuskan perhatian siswa (membariskan, 
menghitung, memimpin doa) 
b. Melakukan apersepsi 
c. Menyampaikan topik dan tujuan
d. Memberikan pemanasan dalam bentuk bermain 
yang sesuai dengan inti pembelajaran. 
 
 
 
2 
Menyampaikan/ menjelaskan materi, meliputi :  
 
3 
  
 
4 
a. Pemilihan metode sesuai bahan ajar 
b. Menyampaikan materi secara sistematik dan logis 
c. Menyajikan penjelasan dengan contoh, ilustrasi, 
pemberian tekanan 
d. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami/ 
komunikatif 
 
 
 
3 
Interaksi dengan siswa, meliputi :  
 
2,5 
 
  
 
3,5 
 
a. Menggunakan teknik bertanya 
b. Memberikan motivasi saat anak mempraktekan 
permainan 
c. Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi 
tidak monoton, vokal jelas 
d. Pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang 
 
 
4 
Penguasaan materi, meliputi :  
 
3 
  
 
4 
a. Menyampaikan materi sesuai konsep bermain
b. Memberi contoh/ mendemonstrasikan cara bermain 
dengan luwes 
c. Menjawab pertanyaan dengan tepat 
d. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku 
 
 
 
5 
Pengelolaan kelas, meliputi :  
 
2 
  
 
4 
a. Mengorganisasi alat, fasilitas, dan media dengan 
baik 
b. Membuat formasi sesuai materi dan tujuan 
c. Menempatkan diri pada posisi yang strategis 
d. Menguasai kelas dengan baik 
 
 
6 
Penggunaan waktu, meliputi :  
 
3 
  
 
3,5 
a. Menentukan alokasi waktu dengan tepat 
b. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat 
c. Menggunakan waktu selang 
d. Menggunakan waktu secara efektif 
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No INDIKATOR DAN DESKRIPTOR 
PROSES PEMBELAJARAN 
GURU SIKLUS SATU 
PERTEMUAN 
PERTAMA 
PERTEMUAN  
KEDUA 
RATA-RATA 
SKOR (dari 
dua kolabor) 
Jml 
Skor 
RATA-RATA 
SKOR (dari 
dua kolabor)
Jml 
Skor 
 
 
7 
 
 
 
Memberikan penguatan  
 
1,5 
 
 
  
 
3 
 
 
a. Penguatan secara verbal 
b. Penggunaan dengan mimik dan gerak badan 
c. Penguatan berupa simbol dan benda 
d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 
 
 
 
8 
Menggunakan media dan alat pembelajaran  
 
 
3 
  
 
 
3 
a. Memberdayakan media dan alat pembelajaran yang 
ada 
b. Membuat media sendiri 
c. Memodifikasi alat pembelajaran 
d. Menggunakan media dan alat dalam proses 
pembelajaran 
 
 
 
9 
Mengevaluasi, meliputi :  
 
 
3 
  
 
 
4 
a. Melakukan evaluasi sesuai materi 
b. Melakukan evaluasi secara individual maupun 
klasikal 
c. Melakukan diagnosa 
d. Melakukan remidi 
 
 
10 
Menutup pelajaran, meliputi :  
 
3,5 
 
  
 
4 
 
a. Memberikan pendinginan dengan tepat 
b. Membuat kesimpulan 
c. Memberi pesan dan tindak lanjut 
d. Memberi tugas/ pengayaan 
   28,5 37 
 
SKOR MAXIMUM 40 
 
PENILAIAN 
 
PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN GURU 
PERTEMUAN PERTAMA 
 
 
PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN GURU 
PERTEMUAN KEDUA 
 
Penilaian :   JUMLAH SKOR (28,5)         X  100   =  71,25  
                      SKOR MAXIMUM (40) 
 
Penilaian :   JUMLAH SKOR (37)         X  100   =  92,50 
                    SKOR MAXIMUM (40) 
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Lampiran No. 17. Deskripsi Peningkatan Partisipasi Siswa Selama Adanya Perlakuan 
Dalam Kegiatan Pembelajaran di Siklus Satu 
 
 
 
No 
 
 
NAMA 
PARTISIPASI SISWA 
PERTEMUAN PERTAMA PERTEMUAN KEDUA 
RATA-RATA 
JUMLAH SKOR 
(DARI DUA 
KOLABOR) 
NA 
RATA-RATA 
JUMLAH SKOR 
(DARI DUA 
KOLABOR) 
NA 
1 Siti Ayuningsih 11 91,67 11 91,67 
2 Agus Prasetyo 9,5 79,17 10,5 87,50 
3 Fani Setyawan 9 75,00 9,5 79,17 
4 Irfan Riski S. 8,5 70,84 9,5 79,17 
5 Mita 10 83,34 10,5 87,50 
6 Sri Winarsih 8 66,67 9 75,00 
7 Suranti Ika Lestari 9 75,00 9,5 79,17 
8 Anggit Bayu L. 9 75,00 9,5 79,17 
9 Amanda Novia Maharani 7 58,34 9 75,00 
10 Anasir Sholeh 5,5 45,84 8 66,67 
11 Hilda Putri Larasati 9,5 79,17 10 83,34 
12 Heni Listyaningsih 9 75,00 9 75,00 
13 Imam Rohmadi 7 58,34 8 66,67 
14 Isma lisnawati 8 66,67 9 75,00 
15 Yulia Mitayani 9 75,00 10 83,34 
16 Lusiana Eka Saputri 11 91,67 11 91,67 
17 Novita Wulandari 9 75,00 10 83,34 
18 Nurul Tyas S 9 75,00 10,5 87,50 
19 Mega 10 83,34 10,5 87,50 
20 Oki Wulandari 11 91,67 11 91,67 
21 Seto Nurdianto 9 75,00 10 83,34 
22 Septianisa 7,5 62,50 10 83,34 
    
SKOR MAXIMUM 12 
 
RUMUS PENILAIAN: 
 
JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
                                                   SKOR MAXIMUM  
   Nilai Tertinggi 91,67 91,67
   Nilai Terendah 45,84 66,67
   Rata-rata 74,06 81,45
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Lampiran No. 18. Deskripsi Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan Guling Depan 
 
 
No 
 
Nama 
 
Observasi awal 
Tes Keterampilan 
Guling Depan 
Siklus Satu 
NA KET NA KET 
1 Siti Ayuningsih 73,34 BT 80,00 T 
2 Agus Prasetyo 80,00 T 93,34 T 
3 Fani Setyawan 66,67 BT 80,00 T 
4 Irfan Riski S. 80,00 T 80,00 T 
5 Mita 60,00 BT 66,67 BT 
6 Sri Winarsih 86,67 T 93,34 T 
7 Suranti Ika Lestari 60,00 BT 80,00 T 
8 Anggit Bayu L. 80,00 T 86,67 T 
9 Amanda Novia Maharani 66,67 BT 73,34 BT 
10 Anasir Sholeh 93,34 T 93,34 T 
11 Hilda Putri Larasati 60,00 BT 80,00 T 
12 Heni Listyaningsih 80,00 T 86,67 T 
13 Imam Rohmadi 73,34 BT 80,00 T 
14 Isma lisnawati 60,00 BT 66,67 BT 
15 Yulia Mitayani 66,67 BT 80,00 T 
16 Lusiana Eka Saputri 80,00 T 80,00 T 
17 Novita Wulandari 60,00 BT 73,34 BT 
18 Nurul Tyas S 66,67 BT 80,00 T 
19 Mega 80,00 T 86,67 T 
20 Oki Wulandari 60,00 BT 66,67 BT 
21 Seto Nurdianto 93,34 T 93,34 T 
22 Septianisa 80,00 T 80,00 T 
    
   Jumlah Nilai 1606,71 1780,06
   Rata-rata 73,04 80,92
   Nilai Tertinggi 93,34 93,34
   Nilai Terendah 60,00 66,67
Persentase ketuntasan 
klasikal 
45,46% 77,27%
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Lampiran No. 19. Silabus Pembelajaran 
SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah   :  SD Negeri Nganggrung Kecamatan Turi 
Bidang studi  :  Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan 
Kelas   :  IV 
Semester/ tahun  :  II / 2011  -  2012 
Standart Kompetensi           : 8 Mempraktikan senam lantai dengan ompleksitas gerakan yang lebih tinggi, dan nlai-nilai yang terkandung di dalamnya.  
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok/ 
Pelajaran 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
KewirauSahaan/ 
Ekonomi Kreatif 
Gagasan 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar Tehnik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
8.1 Mempraktikan 
senam lantai tanpa 
menggunakan alat 
dengan koordinator 
yang baik, serta 
nilai kerjasama dan 
estetika 
 
 
 
 
 
 
 
a. Senam lantai  
     t anpa alat 
1.  Peregangan : 
 - otot lengan  
- otot leher 
- otot pinggang 
-otot kaki 
- otot perut dan  
    punggung 
2. Membukuk 
sambil berjalan 
3. Sikap lilin 
 
o Disiplin  
o Kerja keras  
o Kreatif  
o Demokratif  
o Rasa Ingin 
tahu  
o Cinta tanah 
air  
o Bersahabat  
o Menghargai 
prestasi  
o Gemar 
membaca 
o Peduli 
lingkungan  
o Berorientasi 
tugas dan hasil  
o Berani 
mengambil 
resiko  
o Percaya diri  
o Keorisinilan  
o Berorientasi ke 
masa depan  
 
Melakukan  
peregangan  :  
-otot lengan  
- otot pinggang 
-otot kaki 
- oto perut dan 
punggung 
Melakukan 
gerakan 
membungkuk 
sambil berjalan 
Melakukan  sikap 
lilin 
 
Melakukan 
gerakan 
memutar tubuh 
saat melompat / 
meloncat dengan 
tingkat 
koordinasi yang 
baik 
Melakukan 
gerakan 
berguling ke 
depan dengan 
control yang 
baik 
 
* Tes 
Praktek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tes 
Ketrampilan 
* Tugas 
*Pengamatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakukan 
gerakan 
peregangan 
pada : 
a. otot lengan 
b. otot kaki 
c. otot perut 
dan 
punggung 
Lakukan 
gerakan 
membungkuk 
sambil jalan ! 
 
6 X 35 
menit 
(2Xpert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku 
Penjaskes  
Diktat 
senam 
Matras 
Alat 
rintangan/ 
peti lompat 
Lapangan 
Pluit 
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4. Lari menggen 
    dong teman 
 
 
 
o Peduli sosial  
o Tanggung 
jawab  
Melakukan 
gerakan lari 
menggendong 
teman 
 
 
     
Melakukan 
gerakan 
berguling ke 
belakang dengan 
control yang 
baik 
 Melakukan 
rangkaian 
gerakan senam 
lantai dengan 
sederhan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakukan 
gerakan sikap 
lilin dengan 
sempurna ! 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala SD Negeri Nganggrung 
 
 
       Setya Winarni, S.Pd 
      NIP. 19600722 198012 2 001 
                                                                                                              Turi, 26 Maret 201
                                                                                                              Pratikan 
 
 
                                                                                                              Siti Nurjanah W.   
                                                                                                              NIM. 10601247064
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Lampiran No. 20. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Guling Depan Melaui  
Permainan Pertemuan ke-1 Siklus Satu  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SD Negeri Nganggrung 
Mata Pelajaran  : Penjasorkes  
Sub Mata Pelajaran : Senam lantai guling depan 
Kelas/Semester : IV/2 
Pertemuan  : I(Satu) 
Alokasi waktu  : 3 x 35 menit (105 menit) 
Standar Kompetensi 
• Mempraktikkan senam lantai dengan kompleksitas gerakan yang lebih 
tinggi, dan nilai yang terkandung didalamnya. 
Kompentensi Dasar 
• Mempraktikan senam lantai tanpa menggunakan alat dengan koordinasi 
yang baik, serta nilai kerjasama dan estetika 
Indikator 
1. Melakukan teknik dasar guling depan. 
2. Melatih  percaya diri  
3. Melatih keberanian dalam melakukan guling depan 
4. Menjelaskan rangakian teknik dasar guling depan  
 
A. Tujuan Pembelajaran  
No Melalui demonstrasi diharapkan siswa dapat  K P A 
1 Melakukan teknik dasar gerakan guling depan  9  
2 Melatih percaya diri   9
3 Melatih keberanian dalam melakukan guling depan   9
4 Menjelaskan rangkaian teknik dasar guling depan 9   
 
B. Materi Pembelajaran  
Teknik dasar gerak guling depan. 
Karakter bangsa : 
 C. Al
1. 
2. 
D. La
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
1. Di
2. Pe
3. Ke
at dan Sum
Alat Pemb
a. Matras
b. Bola 
c. Simpa
d. Peluit 
Sumber ba
a. Buku p
b. Buku p
 
ngkah-lan
Gambar 
 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
 
splin  
rcaya Diri
jujuran  
ber bahan
elajaran 
 
i 
han 
enjasorkes
enjasorkes
gkah Kegia
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 yudistira k
 BSE kelas
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A .Pendah
1.Siswa di
berhitung
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3. Pemana
a) Be
“k
ter
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siswa 
kelom
masing
berpas
2. pe
 perma
dengan
pasang
tangan
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yang p
masuk
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si  
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aling ujung
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W
a. 
inan     
suk 
adi 2 
g-
 
 : 
li 
sing 
ngan 
 
ah ada 
angan 
 
n 
gan 
luar 
kut 
gan 
leh 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lokasi 
aktu 
0 menit 
 
 
 
 
 
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode 
ermainan 
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pasang
sampa
yang s
itulah 
b) Ge
(pe
1. Be
bo
tan
ka
ge
ke
ata
2. Ma
be
be
ka
me
be
 
B. Kegiata
1. Pemben
 a. Kelentu
    1. berlo
lutut 
        Sisw
posisi mem
sambil ber
sluku bato
mencium 
mencium 
dialah yan
b. Penguat
    1. Perm
dengan ke
• Po
set
• Se
ab
lak
ber
c.Sikap M
• Me
Pe
du
sam
an berikutn
i habis dan 
elesai palin
yang menan
rakan strea
nguluran)
rpasangan b
ngkok , ked
gan berpeg
ki kangkang
rakan meng
dua tangan 
s, ke bawah
sih posisi s
rhadapan , d
rpegangan t
ki kangkang
narik, 
rpasangan.
n Inti  
tukan  
kan 
mba menci
a duduk telu
buat lingk
nyanyi sluk
k, siswa be
lutut. Yang
lutut paling
g menang.
an 
ainan berja
dua tangan
sisi awal ba
engah teng
telah mend
a-aba dari g
ukan gerak
jalan ke de
embulat 
numpu di m
laksanaan :
duk di matr
bil memeg
ya 
regu 
g dulu 
g. 
ching 
adan 
ua 
angan 
, 
ayun 
ke 
. 
aling 
uduk 
angan 
 tarik 
um 
njur 
aran 
u-
rusaha 
 
 lama 
lan 
. 
dan 
kurap. 
engar 
uru 
an 
pan. 
atras 
 siswa 
as 
ang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permainan
Berlomba
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ke
dit
rap
ab
pu
be
sam
du
diu
Di
du
ke
dan
pu
be
ke
dis
ger
ula
2 .Guling 
Permainan
Bola Bera
• An
kel
• Po
kan
me
• An
dep
sat
• Set
aba
dib
dib
ant
sam
pal
bel
ber
 
a. Permain
dari gerob
• Sik
ari
ber
• Be
dua kaki ya
ekuk denga
at dada. Se
a-aba gulin
nggung ke 
lakang , ke 
pai posisi 
duk, geraka
lang-ulang
lanjutkan, t
duk di matr
dua kaki dit
 mengguli
nggung ke 
lakang sam
dua kaki be
amping tel
akan diulan
ng. 
Depan deng
 
nting 
ak dibagi 2
ompok. 
sisi berbanj
gkang dan
mbungkuk
ak yang pa
an memba
u buah bola
elah mende
-aba bola 
erikan 
elakang lew
ara dua kak
pai anak y
ing 
akang,dilan
guling ked
an guling d
ak dorong.
ap awal di
 gerobak do
pasangan 
rguling dia
ng 
n dagu 
telah 
gkan 
depan 
n 
. 
etap 
as, 
ekuk 
ngkan 
pai 
rada 
inga, 
g-
an 
 
ar,kaki 
 badan 
. 
ling 
wa 
 besar 
ngar 
at 
i 
ang 
jutkan 
epan. 
epan 
mulai 
rong 
wali 
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b.Permain
Masuk Sim
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C.Penutup
1. Siswa d
berhitung,
2. Evaluas
3. Siswa d
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senang dis
4.Kesan d
i posisi ger
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an Pesan 
obak 
 anak 
 
edua 
g 
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rong 
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ling 
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g 
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 anak 
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simpai 
g 
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ua 
m 
ling 
 aturan 
impai 
. 
engan 
isini 
” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
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T
j
p
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E. Penilaian  
1. Aspek psikomotor 
2. Aspek Afektif 
Melalui pengamatan. 
3. Aspek Kognitif 
Pertanyaan tentang teknik guling depan 
 
 
Mengetahui, 
Kepala SD Negeri Nganggrung 
 
 
 
        Setya Winarni, S.Pd 
       NIP. 19600722 198012 2 001 
             Turi, 02 April 2012 
             Pratikan 
 
 
 
            Siti Nurjanah W.              
            NIM. 10601247064 
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Lampiran No. 21. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Guling Depan Melalui 
Permainan Pertemuan ke-2 Siklus Satu  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SD Negeri Nganggrung 
Mata Pelajaran  : Penjasorkes  
Sub Mata Pelajaran : Senam lantai guling depan 
Kelas/Semester : IV/2 
Pertemuan  : II(dua) 
Alokasi waktu  : 3 x 35 menit (105 menit) 
Standar Kompetensi 
• Mempraktikkan senam lantai dengan kompleksitas gerakan yang lebih 
tinggi, dan nilai yang terkandung didalamnya. 
Kompentensi Dasar 
• Mempraktikan senam lantai tanpa menggunakan alat dengan koordinasi 
yang baik, serta nilai kerjasama dan estetika 
Indikator 
1. Melakukan teknik dasar guling depan. 
2. Melatih  percaya diri  
3. Melatih keberanian dalam melakukan guling depan 
4. Menjelaskan rangakian teknik dasar guling depan  
 
A. Tujuan Pembelajaran  
No Melalui demonstrasi diharapkan siswa dapat  K P A 
1 Melakukan teknik dasar gerakan guling depan  9  
2 Melatih percaya diri   9
3 Melatih keberanian dalam melakukan guling depan   9
4 Menjelaskan rangkaian teknik dasar guling depan 9   
 
B. Materi Pembelajaran  
Teknik dasar gerak guling depan. 
Karakter bangsa : 
 C. Al
1. 
2. 
D. La
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
1. Di
2. Pe
3. Ke
 
at dan Sum
Alat Pemb
a. Matras
b. Bola 
c. Simpa
d. Peluit 
Sumber ba
a. Buku p
b. Buku p
 
ngkah-lan
Gambar 
 
xxxxxxx 
xxxxxxx 
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c. SIKAP AKHIR 
1) Pada waktu akhir setelah mengguling berdiri lutut sedikit 
ditekuk/mengepar 
2) Kedua tangan diayun kearah depan 
3) Pandangan mata kearah depan 
4) Mata tidak dipejamkan 
5) Tidak terburu- buru keluar dari matras 
 
PROSEDUR PENILAIAN 
a. Siswa diberi skor 5 apabila dapat melakukan  5 item gerakan dengan benar 
b. Siswa diberi skor 4 apabila dapat melakukan  4 item gerakan dengan benar 
c. Siswa diberi skor 3 apabila dapat melakukan  3 item gerakan dengan benar 
d. Siswa diberi skor 2 apabila dapat melakukan  2 item gerakan dengan benar 
e. Siswa diberi skor 1 apabila dapat melakukan  1 item gerakan dengan benar. 
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